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GRUPO EUROPEO TEXTRANET 
GRUPO DE TRABAJO SOBRE "HILATURA DE LANA CARDADA. 
El programa TEXTRANET -Red de Transferencia de la Tecnología Textil- es 
uno de los programas de la Comunidad Económica Europea. Siete paises de esta 
Comunidad participan en este Grupo de Trabajo de "Hilatua de lana cardada". A 
su ultima reunión celebrada el 11 de Septiembre en el Instituto Textil de Francia en 
París, asistieron los siguientes señores: 
Sr. Bona, de Texilia, Italia 
Sr. Fogliano, de Texilia, ltalia 
Sr. Jeffiies, de BTTG, Manchester. U.K. 
Sr. Bruggeman, de ITF Nord, Francia 
Sr. Brach, de Celac, Bélgica (Coordinador) 
Sr. Hausen, de DTI-BTI, Dinamarca 
Sr. Tzivelopoulos, de Clotefi, Grecia 
Sr. Cegarra, de Intexter, España 
Sr. Naik, de Intexter, España 
En esta reunión se tomaron los siguientes acuerdos: 
- Organizar un Seminario Internacional sobre "WOOLEN SPIN- 
NING: TODAY AND TOMMORROW" (Hilatura de lana cardada, 
hoy y mañana). 
- Este seminario se celebrará durante los días 14 y 15 de marzo 
de 1991, en el Instituto de Investigación Textil y Cooperación 
Industrial de Terracsa. 
- El contenido provisional del Seminario y sus responsables son 
los siguientes: 
Tema 
- Caracterización de materia prima: 
- Preparación al cardado: 
- Hilos clásicos finos 
- Hilos para alfombras 
- Hilos de materia recuperada 
- Hilatura: 
- Sistemas convencionales 
- Sistemas no convencionales 
- Control "on line!' 
Responsable 
CENTEXBEL, Bélgica 
BTTG, Manchester. u.k. 
CELAC, Bélgica 
INTEXTER, España 
TEXILIA, ltalia 
INST. TEXTIL, Francia 
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También en otros procesos de hilatura 
citados antes, se tendrán en consideración 
distintos controles. 
- Presentación del programa SPRINT Mr. Dekeyser 
- Presentación del programa TEXTRANET Mr. Biguet, ITF 
- Redacción de monografias: 
las monografias serán redactadas en los idiomas francés o inglés. 
- Se prevé un servicio de traducción, Inglés a Espafiol y Francés a EspaAol. 
- Derechos de participación: 
1.200 Ecus para Constructoras de Maquinaria 
225 Ecus para los participantes particulares. 
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